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ABSTRAK 
Kejayaan sesebuah organisasi ataupun jabatan diukur dari segi prestasi organisasi 
tersebut.Pengukuran prestasi pula adalah berasaskan kepada tugas utama sesebuah 
organisasi-Terdapat kesan yang negatif dan menjejaskan prestasi penjawat awam 
ekoran dari terbelenggu dengan permasalahan hutang yang serius.Keberhutangan 
serius menjadi satu fenomena yang membimbangkan dan ia melibatkan banyak pihak 
termasuk golongan penjawat awam. Permasalahan ini perlu difahami oleh semua 
penjawat awam kerana hutang boleh menjejaskan prestasi penjawat awam, dan 
sekaligus akandikenakan tindakan tatatertib. Dengan ini, kajianyang bertajuk 
"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesedaran Menangani Masalah 
Keberhutangan Serius Di Kalangan Penjawat Awam Di Kuala LumpurVini 
adalah amat diperlukan.Tujuan utama kajian adalah untuk mengetahui faktor-faktor 
pengetahuan, sikap, penguatkuasaan undang-undang dan kempen mempengaruhi 
tahap kesedaran penjawat awam dalam menangani isu keberhutangan serius.Selain 
itu kajian dapat menentukan faktor demografiyang mempengaruhi tahap kesedaran 
penjawat awam dalam menangani isu keberhutangan serius. 
Kajian dibuat secara kaedah kuantitatif.Seramai 300 responden diperolehi daripada 
penjawat awam pelbagai gred di Kuala Lumpur melalui borang soalselidik yang 
diedarkan.Sebelum itu, penelitian data mengikut syarat kebolehpercayaan, kesahan 
dan kesahihan,kenormalan dan permasalahan multikolinieriti data dilakukan. Data 
adalah mencapai syarat yang ditetapkan dan tiada teknik transformasi dijalankan dan 
seterusnya analisis dilakukan bagi mencapai objektif kajian.Analisis kajian dibuat 
dengan statistik deskriptif dan inferensi iaituujian korelasi Pearson dan regresi linier 
berganda digunakan bagi melihat pengaruh antara faktor-faktordan tahap kesedaran 
penjawat awam. 
Secara keseluruhan, kajian ini mendapati terdapatnya hubungan yang signifikan 
antara jantina, bangsa, pendidikan, pendapatan dan jumlah perbelanjaan penjawat 
awarn dengan tahap kesedaran mengenai keberhutangan serius. Selain itu, faktor 
sikap, pengetahuan dan penguatkuasaan undang-undang mempengaruhi tahap 
kesedaran penjawat awam menangani isu ini. Kempen tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap tahap kesedaran oleh penjawat awam dalam menangani isu 
keberhutangan serius. 
ABSTRACT 
The success of an organization or department was influenced by performance of 
staffs. The assessment of staffs will be based on the main task of the organizations. 
There are negative consequences and affect the performance of civil servants as a 
result of over-indebtedness problems. Now a days, the over-indebtedness among 
civil servants were affected the performance of civil servants, thus it will be affect 
the disciplinary action. With that, this study entitled "Factors affecting the 
Awareness of Dealing with Over-Indebtedness among Civil Servants in Kuala 
Lumpur" was very useful to avoid this problem. The main purpose of this study is to 
determine the factor of knowledge, attitudes, law enforcement and campaigns 
influenced the awareness of over-indebtedness among civil servants. Next, this study 
is also to determine demographic factors that influence the level awareness of over- 
indebtedness among civil servants. 
The methodology of this research was quantitative method and all data was gathered 
used questionnaire. The sample size of this research was 300 respondents were 
collected from selected by department of government sector in Kuala Lumpur. 
Cronbach's Alpha and factor analysis test was carried out to test the reliability and 
validity of research of each construct in questionnaire. There are two type of research 
which is descriptive and inferential statistic was used in this research. Descriptive 
statistics was applied to elaborate demographic profile and important item in each 
variable. Before proceed to inferential statistics, the screening data must be 
implement. The test of normality and multicolinearity was proceeded to fulfil the 
normality and linearity assumptions. T-test and Anova test was used to find out what 
are the demographic aspects that impact to decision the level of awareness over- 
indebtness among civil servants. Correlation Pearson was used to know the 
relationship of knowledge, attitude, implementation of legal and campaigns towards 
the level of awareness over-indebtness among civil servants. Multiple linear 
regression analysis was used to examine the relationship between influenced factors 
towards the level of awareness over-indebtness. 
Overall findings from this study suggest there were significant influenced between 
gender, race,level of education, income and expenses towards the level of awareness 
of over-indebtness. Beside that, the main objective was achieved, there are three 
factors, knowledge,attitude, implementation of legal influenced. level of awareness of 
over-indebtness. Campaign was not significantlyinfluenced level of awareness of 
over-indebtness. 
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SENAIPAI RAJAH 
Rajah 2.1 : Kerangka Teori 
BAB 1 
BENGENALAN 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Dewasa ini, isu mengenai masalah keberhutangan serius menjadi isu penting 
yang sering didedahkan oleh media massa. Isu ini bukan sahaja menarik 
minat masyarakat umum, malah kerajaan juga amat memandang serius 
mengenai perkara ini.Ha1 ini kerana masalah keberhutangan serius ini 
mempakan satu virus yang dibimbangi dapat memberi kesan berantai kepada 
individu yang telibat dengannya.Ia bukan sahaja sekadar berkaitan dengan 
hutang, malah ia membawa kepada kesan yang lebih serius seperti masalah 
pinjaman wang tanpa lesen (along), senarai hitam, tindakan undang-undang, 
muflis dan sebagainya, Jika isu ini tidak ditangani segera, masalah yang lebih 
bunk dijangkakan berlaku seperti memberi kesan kepada ekonomi, politik 
dan sosial kepada negara kita. 
Keresahan masyarakat dan kerajaan mengenai perkara ini mempunyai asas 
yang kukuh.Beberapa laporan dan statistik dengan jelas mendedahkan 
bahawa ~umlah masyarakat terutarnanya golongan pekerja sektor awam yang 
terlibat dengan masalah keberhutangan serius telah meningkat dari semasa ke 
semasa. Sebagai contoh, laporan yang dikeluarkan oleh Sabatan Insolvensi 
Malaysia mendedahkan bahawa sepan~ang tahun 2009 sahaja, seramai kira- 
kira 1,086 pen~awat awam telah diisytiharkan bankrap (Berita Harian, 3 Mac 
1 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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